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1.3. целевые сборы (транспортный сбор на обновление и восстановление транспорта общего 
пользования, используемого на маршрутах в городском пассажирском, пригородном и 
междугородном автобусном сообщении, сбор на содержание и развитие инфраструктуры города (района)). 
1.4. сборы с пользователей. 
1.5. сбор с заготовителей. 
1.6. курортный сбор. 
Согласно Решению Брестского областного Совета депутатов от 21.12.2006 г. № 279 на 
территории Брестской области, в том числе города Пинска и Пинского района, в 2007 году были 
введены следующие налоги и сборы: 
1. налог с продаж товаров в розничной торговле; 
2. налог на услуги; 
3. целевые сборы (транспортный сбор на обновление и восстановление транспорта общего 
пользования, используемого на маршрутах в городском пассажирском, пригородном и 
междугородном автобусном сообщении; сбор на содержание и развитие инфраструктуры города (района); 
4. сборы с пользователей: 
− сбор за осуществление торговли на территории Брестской области; 
− сбор за владение собаками и (или) использование их в предпринимательской деятельности; 
− сбор за размещение наружной рекламы на иностранных языках, а также зарегистрированных 
товарных знаков (знаков обслуживания) на иностранных языках; 
− сбор за осуществление строительства объектов на территории Брестской области; 
5. сбор с заготовителей. 
В результате следует, что практически все полномочия по введению местных налогов и сборов 
делегированы законодательством областным Советам. Райгорсоветы не вправе вводить местные 
налоги и сборы, кроме курортного сбора. Это позволяет единообразно, централизованно реализовать 
налоговую политику государства на местах, вырабатывать доверие к ней в общественном сознании. 
На основании соответствующих инструкций, утвержденных решением Брестского областного 
Совета депутатов 21.12.2006 № 279, на территории Брестской области плательщиками данного вида 
налога выступали организации, простые товарищества, хозяйственные группы, а также 
индивидуальные предприниматели. Данными инструкциями определены также налоговые ставки 
местного налогообложения, порядок определения налоговой базы и иные необходимые 
составляющие. Таким образом, за 2007 год на территории Брестской области, в том числе в города 
Пинска и Пинского района, государственными органами в полном объеме реализовано право на 
введение местных налогов и сборов в пределах, определенных законодательством. 
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На современном этапе построения социально-ориентированной модели в Республике Беларусь 
проблемы уровня и качества жизни населения и факторов, определяющих их динамику, не теряют 
своей актуальности. От их решения во многом зависит направленность и темпы дальнейших 
преобразований в стране и, в конечном счете, политическая, а, следовательно, и экономическая 
стабильность в обществе. Решение этих проблем требует определенной политики, выработанной 
государством, центральным моментом которой был бы человек, его благосостояние, физическое и 
социальное здоровье. Именно поэтому все преобразования, которые так или иначе могут повлечь 
изменение  уровня и качества жизни, вызывают большой интерес у самых разнообразных слоев 
населения. 
Ключевыми макропараметрами уровня и качества жизни являются денежные доходы на душу 
населения, покупательная способность среднедушевых располагаемых денежных доходов 
населения, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, потребление основных 
продуктов питания, ВВП на душу населения, а также такой показатель как индекс развития 
человеческого потенциала (ИРЧП) . 
В Республике Беларусь в 2001 денежные доходы на душу населения составляли 1154 тыс.руб. 
то уже в 2006 году по сравнению с 2001 годом увеличилась почти в 4,5 раза и составили 5008 
тыс.руб. Оплата труда остается определяющим фактором уровня денежных доходов большинства 
населения. В 2006г. реальная начисленная среднемесячная заработная плата работников в 





сравнению с 2005г. увеличилась на 26%. С каждым годом увеличивается объем ВВП на душу 
населения, что свидетельствует о росте экономики страны и в 2006г. он составил 8142 тыс.руб., что 
составляет 122,3% к 2001г. Покупательная способность также с 2001 года по 2006 год почти по всем 
видам товаров росла. Так, в 2006 году по сравнению с 2001 годом покупательная способность 
денежных доходов населения повысилась на говядину на 10 кг, на молоко на 129 л, на яйца на 716  
шт., сахар-песок – 81 кг, масло растительное – 42 кг, хлеб пшеничный – 105 кг. 
Одним из главных макропараметров широко использующимся в мировой практике является 
индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). По данным доклада ООН Республика Беларусь 
в 2007г. занимала 64-е место из 177 стран при индексе равном 0,804. Тогда как Россия – 67-е, 
Украина – 76-е, Казахстан – 73-е. 
Но для того чтобы представить себе жизнь людей той или иной страны чтобы понять, сколько в 
этой стране бедных людей, недостаточно знания среднего дохода, приходящегося на душу населения 
этой страны. Количество бедняков в любой стране зависит еще и от того, насколько неравномерно 
распределяется ее совокупный доход. Для более точного измерения и сравнения уровней 
неравенства в распределении доходов применяется так называемые кривая Лоренца и индекс 
Джинни, децильный коэффициент. В Беларуси сегодня сохраняется равномерное (по сравнению с 
большинством стран мира) распределение доходов среди населения. Первая (низшая) 20%-ая 
квинтильная группа в 2006г. располагала 9,6% ресурсами, в то время как высшая – 36,5%., т.е. 
разрыв составляет 4:1, что характерно для большинства развивающихся стран. В развитых странах 
это соотношение в среднем 6:1. Децильный коэффициент в Беларуси в среднем составляет 5,4, что 
характерно и для большинства развитых стран, где он не превышает 5-8%. Коэффициент 
концентрации ресурсов, т.е. индекс Джинни в период с 2001-2006гг. колеблется в пределах от 0,254-
0,270 ,а в 2006г. он составил 0,262. Для сравнения в России он в среднем составляет 0,4; для 
развитых рыночных стран 0,27-0,33. Однако есть и негативные тенденции, которые в той или иной 
мере влияют на благосостояние населения. И одной из таких тенденций явилась отмена льгот 
отдельным категориям граждан. Это непосредственно коснулось прежде всего пенсионеров, 
студентов и ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Хотя данную меру правительство республики считает 
обоснованной и называет эту меру не иначе как упорядочение социальных выплат и предоставление 
адресной помощи нуждающимся. 
Таким образом, основными направлениями повышения благосостояния и снижения неравенства 
в доходах является: необходимо обратить внимание на такой показатель, как среднемесячная 
начисленная заработная плата по республике. снижение издержек производства; снижение 
безработицы среди молодежи; регулирование цен и проведение эффективной налоговой политики. 
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Занятость населения – одно из важнейших направлений внутренней политики государства, 
определяющее социальную защищенность и уровень благосостояния народа. Рынок труда в 
Гродненской области, как и в республике в целом, нацелен на рост производительности труда, 
вытеснение из сферы хозяйствования экономически нецелесообразных рабочих мест, 
перегруппировку рабочей силы в интересах повышения эффективности производства и 
удовлетворения потребительского спроса населения, а также на развитие трудового потенциала 
региона. На рынок труда Гродненского региона влияют такие факторы, как: а) демографическая 
ситуация, миграционные процессы; б) ухудшение здоровья населения, рост числа инвалидов; в) 
высокая доля женщин и молодежи среди регистрируемых безработных; г) нарастание диспропорции 
профессионально-квалификационной структуры безработных и вакантных мест; д) недостаточная 
возможность создания новых рабочих мест на селе и в малых городах и др. 
Основой формирования кадрового обеспечения является демографическая база. 
Демографическая ситуация в Гродненской области остается сложной, хотя наметились некоторые 
положительные тенденции как в процессе естественного восполнения численности населения, так и 
в процессе миграционного движения населения. В 2007 году родилось на 6,5% человек больше, чем 
в 2006 г., умерло на 1225 человек меньше. В области сохраняется отрицательный естественный 
прирост населения (-3,8%), за исключением г. Гродно (+3,8%). Худшие показатели: в г.п. Кореличи 
(-14%), г.п. Дятлово (-14,8%).Заболеваемость с временной утратой трудоспособности снизилась на 
3,5%, инвалидности в трудоспособном возрасте – на 6,0%. В регионе сохраняется высокая 
смертность от инсульта (2007 г. – 138,0 на 100 тыс. населения, по республике – 125,8). Выше 
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